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Señores Miembros del Jurado, en acatamiento al reglamento de grados y 
títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magister con 
mención en Psicología Educativa presento ante ustedes la tesis titulada: 
“Clima del aula y rendimiento académico de los estudiantes del tercer grado 
en el área de Comunicación de la institución educativa Luis Fabio Xammar 
Jurado, Huaura, 2014”. 
 
Esta investigación es de tipo descriptivo correlacional y  tiene como 
objetivo general determinar la relación que existe entre el clima del aula y  
rendimiento académico. 
 
La investigación  consta de siete  capítulos, en los cuales se aborda  lo 
siguiente: El capítulo I trata acerca de la introducción donde se desarrolla los 
antecedentes, marco teórico, justificación, el problema con sus respectiva 
formulación del problema así como el problema general y los específicos, 
también se aborda la hipótesis tanto general como especificas al igual que los 
objetivos de la investigación, en el capítulo II se desarrolla el marco 
metodológico, donde se tratan  las variables, metodología, población, 
muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de 
análisis de datos, en el capítulo III se dedica a los  resultados de la 
investigación, el capítulo IV trata acerca de la discusión, las conclusiones se 
ve en el capítulo V, las recomendaciones en el Capítulo VI y en el capítulo VII 
están las referencias bibliográficas seguido de los anexos.    
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación 
existente entre clima del aula y rendimiento académico en los estudiantes del 
tercer grado de primaria en la institución educativa Luis Fabio Xammar 
Jurado, Huaura, 2014. 
 
La investigación es de tipo descriptivo correlacional ya que por medio 
del análisis, observación, comparación y descripción de las variables hemos 
establecido la cercana relación  entre ellos. La población del estudio  estuvo 
constituido por 138 estudiantes del tercer grado, la muestra es de tipo 
probalística con un total de 102 estudiantes, se aplicó la técnica de la 
encuesta  y como instrumento un cuestionario de clima del aula aplicado a los 
estudiantes y el rendimiento académico se trabajó con las actas de 
evaluación. 
 
El tratamiento estadístico se realizó mediante la aplicación de figuras 
con su respectiva tabla de frecuencia y análisis. La validación se efectuó 
mediante el estadístico del coeficiente de Rho de Spearman = 0,523, significa 
que existe una moderada relación positiva entre las variables, frente al (grado 
de significación estadística) p < 0,05, entre el  Clima del Aula y Rendimiento 
Académico de los Estudiantes del Tercer Grado de Primaria  en el Área de 
Comunicación  de la Institución Educativa Luis Fabio Xammar Jurado, Huaura 
 










The present research aimed to determine the relationship between classroom 
climate and academic performance in students of third grade in school 
Xammar Fabio Luis Jurado, Huaura, 2014. 
 
The research is correlational descriptive as through analysis, 
observation, comparison and description of the variables have established the 
close relationship between them. The study population consisted of 138 third 
graders, the sample is probalística guy with a total of 102 students, the survey 
technique was applied and an instrument questionnaire classroom climate 
applied to students and academic performance worked with the evaluation 
minutes. 
 
The statistical analysis was performed by applying the respective 
figures and analysis frequency table. The validation was performed using the 
statistical coefficient of Spearman Rho = 0.523, means that there is a 
moderate positive relationship between the variables, compared to (degree of 
statistical significance) p <0.05, between Classroom Climate and Academic 
Performance Third Grade Students of Primary in the Communications of 
School Xammar Fabio Luis Jurado, Huaura 
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